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Объект исследования – «ОАО «Имени Жукова».
Предмет исследования – материальные ресурсы ОАО «Имени Жукова».
Цель  работы  –  провести  анализ  и  выявить  направления  повышения
эффективности использования материальных ресурсов ОАО «Имени Жукова».
В  процессе  исследования  дана  технико-экономическая  характеристика
организации, проведен анализ состава и структуры материальных ресурсов и
оценка эффективности их использования.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия,  заключающиеся  в
соблюдении  сроков  и  норм  высева  озимой  пшеницы,  внедрения  АВМК  в
рационах  дойных  коров и  внедрения  систем  GPS  и  ГЛОНАСС, позволят
получить  значимый  экономический  эффект  и  повысить  эффективность
использования материальных ресурсов.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
